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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa 
bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing. 
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan 
dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 
terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karenan skripsi 
ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Muria Kudus. 
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1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. 
2. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 286). 
3. Minta tolonglah kamu (kepada Tuhan) dengan kesabaran dan (mengerjakan) 
sembahyang dan sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali bagi 
orang-orang yang tunduk (Kepada Allah), . . . . (Al-Baqarah : 45). 
4. Terimalah apa yang diberikan oleh Tuhan dengan keikhlasan dan kesabaran 
tanpa ada perasaan kesal dan kemarahan. 
5. Janganlah takut mengakui sebuah kesalahan jika kita memang salah, dan 
janganlah takut mengakui sebuah kebenaran jika memang kita benar. 
6. Ketabahan, kesabaran, keuletan, serta usaha dan doa merupakan kunci 
keberhasilan dalam meraih kesuksesan. 
7. Hidup cuma satu kali, maka manfaatkanlah setiap kesempatan yang ada 
dengan sebaiknya-baiknya. 
 
Ku persembahkan untuk : 
1 Kedua orangtuaku tercinta (Almarhumah Ibu Sri Utami dan Bapak 
Harnoto). 
2 Kakak saya Sri Aesiyah beserta keluarga Mas Ivan dan Dek Vanisa. 
3 Sahabat-sahabatku tercinta dari Team go to Wisuda. 






Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul  
“Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Buku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 
Oleh Pengusaha Fotocopy di Kabupaten Kudus”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis 
telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui 
kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan 
penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung 
penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, SH., MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. Sukresno, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral 
maupun spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Henny Susilowati, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah memberikan Dosen Pembimbing dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini. 
5. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah 
membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
6. Ibu Masmu’ah, SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 




7. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
8. Bapak Bambang Tri Waluyo, SH selaku Plt Kepala Dinas Perindustrian, 
Koperasi dan UMKM dan Mas Heffi Selaku Kabid perindustrian yang telah 
memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
9. Bapak Andi Waluyo selaku responden dari Kepolisian Kabupaten Kudus 
yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada Seluruh responden dari Pencipta Buku, Konsumen Fotocopy, dan 
Pengusaha Fotocopy di Kabupaten Kudus yang bersedia diminta keterangan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
11. Kepada teman-teman dari Team go to Wisuda (Bang Udin, Deni Putri, Aprilia 
Putri, Suwarni) dan Team Ekayana (Mas Asep, Mbak Siti, Depi, Fitri, Choir, 
Irfani WW, Mak Ika) sehingga dapat berguna menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan 
skripsi ini, baik moriil maupun materiil. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima 
dengan senang hati. 
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para 
pembaca pada umumnya. 
 
          Kudus, 22 Januari 2016 
Penulis 
 
Dwi Varis Hidayat 








Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Buku 
Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengusaha Fotocopy di Kabupaten Kudus” 
ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum 
kepada pemegang hak cipta atas buku, peran dinas perindustrian, koperasi dan 
UMKM dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, serta 
pertanggungjawaban pengusaha fotocopy atas penggandaan buku tanpa seijin 
pemilik hak cipta . 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum 
hak cipta atas buku yang meliputi dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi 
sudah sesuai peraturan perundang-undangan, dinas perindustrian, koperasi dan 
UMKM kabupaten kudus dalam menjalankan pengawasan pelanggaran hak cipta 
yaitu dengan rutin melakukan agenda sosialisasi HAKI pada industri kecil dan 
menengah serta UMKM. 
Faktor-faktor yang mendorong pengusaha fotocopy dalam hal penggandaan 
buku-buku tanpa seijin pemegang hak cipta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
faktor intern dan ekstern, faktor intern yaitu faktor dari pengusaha sendiri yang 
dengan sengaja mengkomersialkan buku-buku tanpa seijin pemegang hak cipta, 
sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari konsumen yang memang dengan 
sengaja menggadakan buku-buku karena buku aslinya susah didapat dan harga 
yang mahal.  
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